






) ) ) 美国发生的争论及对中国的启示
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美元 (占总本金的 0. 24% ) , 而其
中经纪人佣金竟占每股 0. 07美




































采用广域网络的 T CP/ IP 协议,
也没有利用互联网管理方式和网
地分配体系, 我国目前使用的证
券交易及清算管理系统只是将原
手工方式的操作进行电子计算机
化处理 (投资者只不过是利用因
特网通过券商网上交易系统进入
实物交易所进行交易) ,加上我国
因特网的国际出口宽带较窄且上
网速度慢、费用高等不足,都使我
国全面实现因特网证券交易面临
困难。因此, 加快我国电信基础
建设刻不容缓。
然而我们也应看到, 网上证
券交易使证券市场的属性差别和
地域间隔逐渐模糊, 证券业的非
中介化特征也日益明显, 这使投
资者保护方面面临许多新问题。
相应地, 加强因特网证券交易监
管、树立投资者信心就成为我国
的必然选择。对此, 笔者认为应
着手解决好以下几方面问题: 1、
金融主管部门和各金融机构间的
分工协作、互相配合。在世界金
融机构向混业经营方向发展的趋
势下,我国商业银行、保险公司等
金融机构也终将获准开展证券业
务, 而因特网证券交易又会形成
全球性的交易市场, 由此引发的
跨国金融犯罪也势必增多。因而
我国金融主管部门既要与各国主
管部门加强合作, 又要与国内各
金融机构彼此支持, 探寻防范因
特网证券交易风险的有效途径。
2、网络信息安全技术的应用与革
新。因特网的全球性、开放性、共
享性和动态发展使其很容易遭受
黑客、病毒以及商业对手的入侵,
其信息也易于被中断、修改和删
除。而为确保信息的保密性、完
整性、真实性和不可否认性,就必
须采用和提高数据加密、数字签
名、安全认证、防火墙及网络反病
毒技术。否则, 因特网证券交易
就无法顺利进行。3、相关法律、
法规的完善。由于我国合同法、
证券法等对设立/虚拟交易所0以
因特网为中介进行证券交易缺乏
明确规定, 因而使因特网证券交
易本身的合法性存在疑问, 而由
其产生的跨国证券交易纠纷的管
辖权问题、法律适用问题也非现
行法律可以完全解决, 因此加快
这方面的立法工作势在必行。4、
社会监督作用的发挥。随着网上
上市公司、交易证券及投资者的
数量增多和网上犯罪手段向技术
化、智能化方向的发展,完全依靠
证券监管部门有限的人力就显得
力不从心, 所以群众和新闻媒体
的监督作用仍不容忽视。在这方
面美国证券交易委员会在其网址
上设立一 /执法投诉中心0, 以帮
助投资者鉴别、避免和检举网上
欺诈行为的做法, 就很值得我国
借鉴。
(作者单位:厦门大学国际经济法
研究所)
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